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A study about “setting environments” and “therapeutic theory” for violent children
With general views of conventional practice and contemporary movements in clinical child welfare
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